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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы и основные проблемы военно-
го образования в Российской Федерации, проанализировано влияние военной ре-
формы на военное образование и определены перспективы его развития. Приведе-
ны причины, обусловившие необходимость проведения революционных преобразо-
ваний, реализованных как в сети вузов Министерства обороны, так и в самом 
процессе подготовки специалистов с высшим военным и военно-специальным об-
разованием. Речь, прежде всего, о том, как, опираясь на накопленный опыт, тра-
диции армейской высшей школы, обеспечить качественный рост её потенциала. 
Ключевые слова. Военное образование, проблемы, тенденции образования, 
модернизация образования, реформа военного образования.  
 
Annotation. The paper deals with the main problems of military education in the 
Russian Federation, analyzes the impact of military reform on military education and 
determines the prospects for its development. The reasons that led to the need for revo-
lutionary changes implemented both in the network of universities of the Ministry of de-
fense and in the process of training specialists with higher military and military special 
education are given. First of all, we are talking about how, based on the accumulated 
experience and traditions of the army higher school, to ensure the qualitative growth of 
its potential. 
Key words. Military education, problems, trends in education, modernization of 
education, reform of military education. 
 
В современном обществе образование рассматривается как одна из главных 
ценностей и определяет перспективу развития человечества. Качество жизни че-
ловека в пределах любого государства оценивается, в первую очередь, как сово-
купность следующих факторов:  
– уровень развития науки; 
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– приоритета пользы определенного знания для каждого отдельного че-
ловека. 
Система военного образования это неотъемлемая составляющая военной ор-
ганизации и государства в целом. Во все времена считалось, что воспитанники во-
енных академий и училищ обладают особым благородством и дисциплинирован-
ностью.  
От Советского Союза нам досталась одна из самых лучших в мире систем 
подготовки офицерских кадров, которой по праву можно гордиться [1, с. 16]. 
Значительные ресурсы, выделяемые на военное образование, давали воз-
можность обеспечивать вузы всем необходимым и готовить высокопрофессио-
нальные кадры для Армии и Флота. Новейшие, а подчас уникальные образцы во-
оружения и военной техники поставлялись в вузы в первоочередном порядке. 
Военная служба – это дело чести, школа мужества и самоотверженности, 
которую должен пройти каждый, кто считает себя настоящим мужчиной. В нашем 
обществе, к профессии военного относятся с уважение и почетом. Но, на сего-
дняшний день, не каждый молодой человек захочет пройти военную службу, и на 
это есть множество причин. 
Интересной представляется мнение знаменитого военачальника Джона Пат-
тона, он говорил: «Войны ведутся оружием, но выигрывают их люди». Дально-
видные политики понимают: залог военной победы лежит не только в развитии 
соответствующих технологий и росте производства, но и в подготовке специаль-
ных кадров [4]. 
Так, в 2018 году Президентом России Владимиром Путиным поставлена за-
дача обеспечить эффективное реагирование на существующие и возможные в бу-
дущем военно-политические и военно-технологические вызовы и угрозы. А для 
этого Российской Федерации необходима инновационная армия [2, с. 51].  
Огромные деньги, вложенные в создание современных образцов вооружения 
и военной техники, не имеют смысла, если мы не будем готовить современных во-
енных специалистов, отвечающих всем требованиям XXI века. 
Отличительной чертой военного образования сегодня помимо сложнейшей 
современной техники являются, несомненно, квалифицированные офицерские 
кадры, люди, преданные своему Отечеству. 
Военное образование – это процесс подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки военных специалистов, сопровождающийся констатацией достиг-
нутого образовательного уровня [3, с. 48]. 
Высшее военное образование – совокупность специальных военных дисци-
плин и фундаментальных наук, которые необходимы военнослужащим в их про-
фессиональной деятельности. Условно военное образование можно разделить на 
две категории: 
1) воспитанники училищ и академий, которые по окончанию становятся 
лейтенантами. Продолжительность обучения – 5 лет. Поступают после школ или 
после военных учебных заведений, которые дают среднее образование; 
2) воспитанники академий, которые допускаются к обучению по достиже-
нию статуса офицера с минимальной выслугой. Продолжительность обучения – от 
2 до 3 лет. Чтобы поступить в такие учреждения, необходимо пройти вступитель-
ные испытания и иметь рекомендацию командования [2, с. 57]. 
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Обучение в военных вузах имеет существенные отличия от аналогичного 
обучения в гражданских.  
Отличия начинаются уже на правовом поле. К примеру, часы планов обуче-
ния, даже обучения по гражданским дисциплинам, регламентируются не ФГОС 
ВПО, а приказами Министерства Обороны и специальными постановлениями 
Правительства РФ.  
Точное содержание учебных планов, а также список военно-учётных специ-
альностей, являются государственной тайной и запрещены к опубликованию. 
Таким образом, можно выделить две составляющие военного образования: 
1) высшее гражданское образование. В целом оно очень похоже на то, кото-
рое можно получить в гражданском вузе аналогичного профиля; выпускник полу-
чает диплом общегосударственного образца (например, инженера, психолога или 
даже журналиста); 
2) военно-специальная подготовка. Позволяет учащемуся освоить специаль-
ные знания, необходимые для несения военной службы [4]. 
Стоит отметить, что военное образование традиционно отличается очень 
высоким качеством. Военные вузы не только получают отличное финансирование 
от государства, они также имеют высококвалифицированный педагогический со-
став. Большая часть преподавателей не только разбираются в теории, но и имеют 
опыт несения службы в горячих точках. 
Важно учитывать, что военное образование предполагает, отрыв от семьи. 
Первые три года будущие офицеры и прочие военные специалисты проживают в 
казарме, последние два года обучения – в общежитии. Для того, чтобы повидаться 
с родными, они получают два отпуска, зимний и летний. Проезд к месту прожива-
ния семьи в летний отпуск оплачивается за счёт вуза [1, с. 17]. 
Вопросы вооруженной защиты государства на всех этапах исторического 
развития были и остаются непременным атрибутом обеспечения его безопасности.  
Решающую роль при этом играют возможности по развертыванию армии до 
штатов военного времени, которые, в свою очередь, решающей мере зависят от 
источников накопления офицеров запаса. Основным из них является подготовка 
военных специалистов на военных кафедрах и факультетах государственных 
учреждений высшего профессионального образования. 
Сегодня военные войска являются мощным, высокотехнологичным и дина-
мично развивающимся родом войск, находящимся на этапе модернизации и ввода 
в боевой состав современных технических и оружейных комплексов стационарно-
го и подвижного видов базирования, на базе которых формируется перспективная 
группировка, позволяющая эффективно обеспечивать ядерное сдерживание. 
Военному образованию свойственны некоторые проблемы [4]. Они имеют 
общий характер и созданы перечнем причин. Такие, например, как: сокращение 
расходов на обеспечение военных вузов, несовершенство действующего законода-
тельства и другие. 
Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является недостаточной 
уровень военной подготовки офицеров, это происходит в частности не только из-
за внутренних проблем военного образования, но и из-за социально-экономичес-
кого кризиса в России. 
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Финансирование в последнее годы. Как отмечают многие учебные заведе-
ния, практически отсутствовало. Все это привело к длительным дискуссиям о том, 
что военное образование требует модернизации и глубокого реформирования.  
При ныне существующей системе в первую очередь страдают учащиеся, у 
которых права либо разнятся в зависимости от системы обучения, либо вообще 
отсутствуют.  
Система военного образования могла бы решить некоторые свои проблемы 
путем нахождения альтернативных источников финансирования.  
С нашей точки зрения этому бы поспособствовало бы создание определен-
ной государственной программы развития данного направления, также в ней, воз-
можно, отразить систему финансирования образовательных учреждений, так как 
недостаточное финансирование является одной из главных проблем военного об-
разования на современном этапе.  
Сейчас модернизация военного образования является одной из главных за-
дач в развитии российской армии. Из этого следует, что изменение военного обра-
зования считается одним из важнейших направлений проводимой в стране воен-
ной реформы.  
Для того чтобы новая система работала без перебоя, появилась необходи-
мость в повышении профессиональной подготовки военнослужащих, новых про-
граммах их обучения и создании современной сети военно-учебных заведений. 
Сейчас во многих учебных заведениях в процессе обучения используют ме-
тоды решения типовых задач, которые формируют стереотипное мышление. Вы-
пускникам бывает сложно принимать решения в нестандартной обстановке. 
Не каждый молодой человек сможет жить в казарме, из-за чего современная 
молодежь отказывается обучаться в условиях, ограничивающих их свободу. 
В процессе обучения должно быть беспрекословное подчинение и жесткость 
порядков. Многие склонны считать, что такой вид воспитания негативно влияет на 
личность, формирует неуравновешенных людей, склонных к агрессии и жес-
токости. 
В Министерстве обороны, по нашему мнению, должна сложиться стройная 
система подготовки офицерских кадров со своими традициями и взглядами на 
дальнейшее развитие. 
Прежде всего, повышение уровня профессиональных компетенций препода-
вательского состава военно-учебных заведений.  
Считаем, что это ключевое звено, определяющее деятельность вуза в целом. 
Хотелось бы особо акцентировать внимание, что военный педагог должен быть не 
только хорошим ученым и методистом, но и войсковым практиком, который мо-
жет передать слушателям и курсантам свой опыт, учить их руководству подчи-
ненными, эффективно применять и правильно эксплуатировать сложнейшее во-
оружение и военную технику. 
При этом в военных вузах должна сохраняется фундаментальность военного 
образования, предполагающая вооружение обучаемых знаниями основных законов 
науки и техники, точных дисциплин, являющихся базисом, на котором можно вы-
страивать дальнейшие специальные знания и умения.  
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В основу проведения тщательной военной реформы мы предлагаем про-




Рисунок 1. Программы реформирования системы военного образования 
 
Особое внимание стоит уделять еще одному направлению развития военно-
го образования – привлечению в военные вузы наиболее способной молодежи и ее 
раннюю профориентацию на выбор профессии офицера. К решению этой задачи 
стоит привлекать и довузовское военное учебное заведение – военное училище [5]. 
Мы говорим о том, что нам надо максимальному количеству молодых лю-
дей дать возможность проходить военную подготовку, получать военную специ-
альность в вузах. 
Советская система высшего образования была тем и сильна, что отличалась 
основательностью, стабильностью, давала фундаментальные знания обучаемым по 
укрупнение вузов, создание военных учебно-
научных центров, реализующих образовательные 
программы различных уровней, профилей и 
специальностей 
межвидовое и межродовое объединение военно-
учебных заведений 
интеграция военного образования и военной науки, 
сохранение научных школ, диссертационных 
советов, профессорско-преподавательского состава 
учет принципа рациональности при сохранении 
военно-учебных заведений 
максимальное использование существующих 
инфраструктуры и материально-технической базы 
военно-учебных заведений и их дальнейшее развитие 
реинвестирование в военное образование средств, 
полученных от реализации избыточных фондов 
военно-учебных заведений 
безусловное выполнение договорных обязательств 
по подготовке иностранных военнослужащих, 
специалистов для федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации и 
другие. 
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своему профессиональному предназначению. Впоследствии обучаемых стали 
называть обучающимися, предполагая придание самому офицеру, курсанту боль-
шей самостоятельности в процессе обучения. 
Таким образом, военное образование – совокупность специальных военных 
дисциплин и фундаментальных наук, которые необходимы военнослужащим в их 
профессиональной деятельности. 
Мы в данной статье дали оценку процессов реформирования системы воен-
ного образования, происшедших в последние годы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации. Привели причины, обусловившие необходимость проведения ре-
волюционных преобразований, реализованных как в сети вузов Министерства 
обороны, так и в самом процессе подготовки специалистов с высшим военным и 
военно-специальным образованием. 
Можно сделать вывод, что военное образование имеет как отрицательные, 
так и положительные стороны. Но несмотря ни на что, мы видим в выпускниках 
военных училищ и академий мужественных, ответственных и порядочных людей, 
которые имеют настоящий мужской характер. 
Военная служба для многих молодых людей является наиболее доступной 
формой достижения жизненных целей. В процессе обучения воспитанники полу-
чают знания не только профессиональные, но и широкий спектр знаний общеобра-
зовательных наук. В подавляющем большинстве случаев эта гражданская специ-
альность оказывается востребованной и после выхода офицера в отставку. 
В ходе обучения закладываются такие понятия как дисциплина, ответствен-
ность, сила воли, мужественность и благородство. Также воспитанники получают 
отличную физическую подготовку. 
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